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Chrtstlart Camp c, Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Ceoarville students for summer ministry 
• LooKing ior a great family vacation ....... ? 
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"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 C>< 
\ GIFTS & HOME ACCESSORIES 
✓tJz1es /\lest 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.4285800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
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National Softball 
Preseason Pol! 
February 2, 2010 
Defending national 
champion Cal Baptist No. 1 in 
preseason poll 
KANSAS CITY, Mo. - Defending national 
champion California Baptist has been tabbed 
as the No. 1 team in the NAIA Softball 
Coaches' Top 25 Preseason Poll. The Lancers 
were the unanimous pick, earning ali 23 first-
place votes and tallying 653 points. Dickinson 
State (N.D.) is listed second with 629 points. 
Oklahoma City and Point Loma Nazarene 
(Calif.) are tied for third with 594 points and 
Lubbock Christian rounds out the top-five 
teams with 549 points. No. 1 California Baptist 
returns 12 starters from its 2009 national 
championship team. The Lancers finished last 
season with a school record 61 wins, on their 
way to winning the school's first softball cham-
pionship. No. 22 Auburn Montgomery (Ala.) . 
No. 23 Savannah College of Art and Design 
(Ga.) and No. 25 McKendree (111.) all maKe an 
appearance in the poll after finishing the 2009 
season unranked. Four conferences, Golden 
State Athletic Conference, Sooner Athletic 
Conference, Southern States Athletic 
Conference and Association of Independent 
Institutions, each have three teams listed in 
the initial poll for the 2010 season. The poll 
was voted upon by a panel of head coaches 
representing each .of the conferences. The first 
regular-season poll will be announced on 
March 23. 
School 2009 Reco(d P!S 
1 California Baptist 6~-5 'i53 
2 Dickinson State (N.D.' 42·5 629 
3 Okiahoma City 53.9 594 
3 Poinl Loma Nazarene (Calif.) 48-13 594 
5 Lubbock Christian (Texas) 54-7 549 
6 Will iam Carey (Miss.) 42•7 540 
7 Bethel (Ind.) 52•7 518 
8 Martin Methodist (Tenn.) 43-13 483 
9 Simon Fraser (B.C.) 20·13 471 
10 Saint Gregory's (B.C.) 45•15 446 
11 Concordia (Calif.) 41·21 428 
12 Shorter (Ga.) 44·16 421 
13 Houston-Victoria (Texas) 32·15 413 
14 Madonna (Mich.) 53-11 ~88 
15 Idaho 34-16 340 
16 Lee (Tenn.) 39-14 309 
17 Saint Xavier (Ill.) 32·19 290 
18 Mobile (Ala.) 32·12 268 
19 Notre Dame (Ohio/ 34-11 263 
20 Cal State-San Marcos 34-23 254 
21 William Penn (Iowa) 40-18 245 
22 Auoum•Montgomery (Ala.) 31~22 152 
23 Savannah Art & Design (Ga.) 22·18 133 
24 Campbellsville (Ky.l 40•7•1 124 
25 McKendree (Ill.) 30-17 123 
Others Receiving Votes: 
Evangel (Mo.) 103; Marian (Ind.) 86; Azusa Pacific /Calif.I 77: 
Brenau (Ga.) 73; Georgetown (Ky.) 64; Morningside (Iowa) 59: 
Bellevue (Neb.) 59; Southern Oregon 40; Union (Tenn.1 32: 
Warner (Fla.); Grand View /Iowa) 19: Robert Moms (111.) 18, 
Bellhaven (Miss.) 14: Rogers State (Okla.) 13; Holy Names 
(Calif.) 11; Milligan (Tenn.) 11; Concordia (Ore./ 11: Betnany 
(Kan.) 10; Columbia (Mo.) 7; Northwood (Texas) 4; Central 
Methodist (Mo.) 4: Midland Lutheran (Neb.) 3: Bethel (Tenn.) 1: 
Ottawa (Kan.) 1; lndiana-Southsas1 1; Undenwood (Mo.) 1; 
Hastings (Neb.) 1; Bacone (Okla.) 1; Friends (Kan.) 1; Asbury 
(Ky.) 1. 
2010 Soll/Jail Sch11du/11/RIJSUIIS 
(4--9, 0-0 American Mideast Conference) 
Mar. 1 Thiel+ (1) Clermont, FL W 8-0 
Mar 1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L 0-1 
Mar. 1 Lake Superior State+ (1) Clermont, FL W 6-5 
Mar. 2 Alma,+ (1) Clermont, FL L 6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) Cler.moot, FL L 3-6, L 3·ii 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) Clermont, FL W 3·2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1 ) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L 0-5 
Mar. 4 Marywood+ (1) Clermont, FL W 8-5 
Mar. 5 Webber International+ (2) Clermont, FL L 2-7, L 0-5 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL L 2-1 5 
Mar. 18 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville 3 p.m. 
Mar. 19 at Marian (2) Indianapolis, IN 3 p.m. 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville 3 p.m. 
Mar. 22 CONCORDIA Mt (2) Cedarville 3:30 p.m. 
Ma1. 2b ar Wilmington (2) Wilmington, OH 3:30 p.m. 
Mar. 27 at Notre Dame OH' (2) South Euclid, OH 1 p.m. 
Apr. 1 OHIO DOMINICAN (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 3 WALSH' (2) Cedarville 1 p.m. 
/\pr. 6 at Mount Vernon Nazarene• (2) Mount Vernon, OH 3 p.m. 
Aor 8 HUNTINGTON (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. J at Urbana (2) Urbana, OH 3 p.m. 
Apr. 10 at Ursuline• (2) Pepper Pike, OH 3 p.m. 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 13 SPALDING (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 16 POINT PARK' {2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 17 CARLOW* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 19 MALONE' (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 20 at Rio Grarn::le (2) Rio Grande, OH 3 p.m. 
Ape 23-24 NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarville TBA 
*American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
HOME GAMES iN ALL CAPS All start times local 
OnD11ck 
The Lady Jackets travel to Indianapolis, lndiana tomorrow after-
noon to face the Marian University Knights in a non-conference 
twinbill scheduled for a 3:00 p.m. start. CU returns to the home turf 
on Saturday for a non-conference double header with Siena 
Heights beginning at 3:00 p.m. 
I lthroug/1 3115110! 
I 
2010 /IMC Soll/Jail Standings 
!. fg,_ ~ H 
Todav's flames 
The Cedarville University softball team hosts the Indiana 
Wesleyan University Wildcats in a non-conference doubleheader 
today at Lady Jacket Field. Today's contests are the first home 
events for the 2010 Lady Jacket softball squad. CU enters the 
games with a 4-9 overall mark from their season-opening spring 
break trip to Clermont, Florida. These are the first games for the 
Lady Jackets since Friday, March 5. Indiana Wesleyan is 7-7 
overall having returned from a 10-game trip to Kissimmee. 
Florida. The Wildcats most recent action was a 4-0 verdict over 
Webster {MO) on March 6. 
Senior outfielder Jenna Fox is the top hitter for the cJf.t ~ 
Lady Jackets after the first 13 contests of 201 o. She -JY • 
is hitting .351 with two doubles, a triple and a team- ·· 
leading .459 slugging percentage, 
Junior Christina Zorn has a- .324 batting mark with " 
a triple and seven runs scored. 
A pair of rookies are also hitting over the .300 Jenna r=ox 
level. Shortstop Kendra Kassonie has a .317 average with a 
team-best four stolen bases. Classmate Paige Stewart is at .314 
with a team-high eight runs scored. 
The top run-producer in the early going is sopho-
more pitcher/DH Emily Young who leads the way 
with seven RBl's and three two-baggers. 
Freshman pitcher/first sacker Kayla Thornsberry 
has hit two home runs in 22 official at bats. 
The Lacly Jacket pitching corps nucleus includes .__ _ __ _, 
Young, Thornsberry and freshman Missy Murphy. Emily Young 
Sophomore hurler Jillian French is seeing action as a reliever. 
The Wildcats, under the direction of 23-year veteran coach Sue 
Bowman, are led by AII-MCC pitcher/first baseman Abbie 
Forman. The sophomore pounded 11 HR's with 38 RBl's and a 
.563 slugging percentage in 2009. Classmate Tamara Davis and 
senior Molly Yothment also return as all-league performers. 
Indiana Wesleyan holds a commanding 19-5 lead in the all-
time series with the Lady Jackets. The Wildcats won all three 
games played against CU last season - on March 13, Indiana 
Wesleyan posted a 4-0, 8-0 doubleheader victory in games 
played at Taylor University. The Wildcats recorded an 8-0 verdict 
over CU last April 24 in the NCCAA Midwest Regional played at 
Grace College in Winona Lake, Indiana. 
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Grand Valley State displayed some heavy hitting to 
send the Lady Jackets home with a setback at the 
NTC Spring Games on Friday, March 5 in Clermont. 
Florida. The game followed a double :{ft- · 
header sweep against Cedarville by " Carlow 
1 fllotre o~me, 
I CEDARVILLE 
! I $h1$v;nee State 
! Walsh 
Mt. Vernon Nazarene 0 
!t\4alone o 
0 .000 
... 
0 
4 .500 L3 
1t :353 uo 
9 .308 L3 
7 :$00 L4 
7 .300 L6 
6 .250 W1 
4 .200 L4 
0 .000 
0-0 0-0 4-4 
.IM O•S. §.,.8 .·• 
0-0 0-0 4-9 
Q.,() 1•$ 2•4 
0-0 0-0 3.7 
o,o 0-0 2•6 
0-0 0-0 1-4 
o~o O•O (),,O 
Webber International. 
NCAA Division II Grand Valley State 
showed no mercy in rolling up a 15-2 vic-
tory in the final game of the trip. The '--'"-~----' 
Lakers, members of the Great Lakes Christina zom 
Intercollegiate Athletic Confe.rence r;'-.. - · r_;-~ (GUAC), pounded out 17 hits including : . , '~ 
:~~- doubles, two triples, and a home ''. ~ · ~, 
Christina Zorn and Paige Stewart had , I 
RBI singles for Cedarville. Emily Young 
added two hits for the Lady Jackets. Paige Stewa,t 
~ MBBI Ille 2010 ladv Jackets ~ 
no· #1 #2 #5 117 
Kendra Kassonie Jenna Fox Paige Stewart Jillian French Meghan Creech 
5-2 • Freshman 5-10 • Senior 5-6 • Freshman 5-9 · • Sophomore 5-7 • Freshman 
Clayton, NC Temecula, CA Worthington, OH Glenburn, ME Kersey, CO 
#9 #11 #12 #13 #14 
Lexi Mitchell Deanne Heffernan Christina Zorn Kenleigh Ludlow Ariella Ortiz 
5-7 • Sophomore 4-10 • Sophomore 5-4 • Junior 5-4 • Freshman 5-8 • Junior 
Coopersville, Ml Cha If ant, PA Kalispell, MT Fort Loramie, OH North Hills, CA 
#15 #20 #22 #23 #24 
Missy Murphy Emily Young Michelle McQueen Brittany Lawhorn Kayla Thornsberry 
5-7 • Freshman 5- t O • Sophomore 5-6 • Junior 5"8 • Freshman 6-0 • Freshman 
Lakeland, FL Marion, OH St. Louis, MO Franklin, OH St. Marys, OH 
~ Cedanille Uni11ersi11 ''lad1Jackets" 14-91 
:tt~i!Q®i!ilit,~~P~~/ 
No Player Pos Ht Yr B• T Hometown High School 
0 Kendra Kassonie ss 5-2 Fr L-R Clayton, NC Wake Christian Acad. 
Jenna Fox OF 5-10 Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
2 Paige Stewart 3B 5-6 Fr A·R Worthington, OH Thomas Worthington 
5 Jillian French p 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
7 Meghan Creech C/OF 5.7 Fr R-R Kersey, CO Platte Valley 
9 Lexi Mitchell OF/C 5.7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
11 Deanne Heffernan UTL 4-10 So R·R Chalfont, PA Upper Bucks Christian_ 
12 Christina Zorn OF 5-4 Jr A-A Kalispell, MT Flathead 
13 Kenleigh Ludlow OF 5.4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
14 Ariella Ortiz 1B 5-8 Jr A·R North Hills, CA Los Angeles Baptist 
15 Missy Murphy P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
20 Emily Young P/UTL 5-10 So L-R Marion, OH Rutherford 8. Hayes 
22 Michelle McQueeri OF 5-6 Jr -A St. Louis, MO Lutheran South 
23 Brittany Lawhorn OF/3B 5-8 Fr R-R Franklin , OH Franklin 
24 Kayla Thornsberry P/1B 6-0 Fr R-R St. Marys, OH St. Marys Memorial 
~ Indiana WBSIBVBR UniUBISilV "Wildcats" 11-11 
~~~<?_0~~~~;~j,~:j~~;:~ ,~~~(~i%fI~~W!fiiit:~~P i,·. 
No Player Pos Ht Yr. B· T 
00 Nicole Clark p Jr Thorntown, IN 
2 Katie Brummett OF Jr Plainfield, IN 
3 Allison Reichard OF So Warsaw, IN 
4 Abbie Forman P/18 So Adrian, Ml 
5 Kelsey Decker OF So Rochester, NY 
6 Robyn Coffer OF/P Sr Indianapolis, IN 
7 Tamara Davis OF So Monroe, OH 
' · 9 Christy Gibson C/OF Sr Churubusco, IN 
10 Katie Hall p Jr Danville, IN 
14 Melissa Kimmel 3B Sr Albion, IN 
17 Kelsey Gibson 2B Fr Churousco, IN 
19 Erin Abrams C Fr Indianapolis, IN 
21 Molly Yothment C/18 Sr Munster, IN 
22 Katie Smith C Fr Marion, IN 
24 Katie Berkemeier 3B/SS Sr Rushville, IN 
25 Erm Moeller OF/P So Indianapolis, IN 
33 Haley Church OF Jr Angola, IN 
.42 Dana Runyan 1B Fr Elwood, IN 
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lf God has called you- to work in the harvest. Hf} 
hn& called you io prepare, There's no better 
place to prepare lhe.n The Southern Bapll8t 
Theological Seminary In Louisvillo, Ky. 
Find out for your!elt Cd 1--800-626--5525 
or visit us onll.ne e! www.$bts.edu. 
The Snutht,rn Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale :~··· .•. · . . 
I, 2 & J " ... ~~--=.,c=!:I_. 
Bedrvom Deer Creel< 
'if:,':;;;;1e111 ,,,,,~!.,~,~-;qJ~"''. 
"For a home and lifestyle qf comfort 
and convttnienre .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Oeercreekofxenla@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
201Dlndiana Weslevan Soll/Jail SlllliSliCS ~ __________________________ .,..... ___ ....,. __________________ .,.....~--
Record: 7-7-0 Home: 0-0-0 Away: 1-3-0 Neutral: 6-4-0 Conference: 0-0-0 
Score by Innings 
Opponents 
Indiana Wesleyan Universi 
12345678- R 
6 0 2 6 10 3 3 3 - 33 
7 11 5 2 4 0 9 2 - 40 
Batting GPGS AVG AB R H2B3BHRRBI TBSLG%BBHBP SOGDPOB%SFSHSBSBA 
Davis, Tamara 14 140.367 49 418 1 1 O 
Church, Haley 6 60.333 3 0 1 0 0 0 
Gibson, Christy 14 140.262 42 711 4 O 1 
Kimmel, Melissa 12 100.231 26 3 6 1 o o 
Forman, Abbie 13 130.229 35 3 8 2 o 1 
Berkemeier, Katie 14 140.217 46 510 2 1 O 
Yothment, Molly 14 140.214 42 2 9 4 0 O 
Brummett, Katie 12 90.194 31 3 6 0 0 o 
Abrams1 Erin 3 30.167 6 2 1 0 0 1 
Decker, Kelsey 12 120.161 31 5 5 0 0 0 
Srni th , Katie 7 50.154 13 2 2 0 0 0 
Reichard, Allison 7 70.111 9 2 1 0 0 0 
Coffer, Robyn 7 40.091 11 1 1 0 0 0 
Moelter, Erin 7 50.077 13 1 1 0 O 0 
Gibson, Kelsey 4 10.000 2 0 0 0 0 0 
Hall, Katie 5 50.000 0 0 0 0 0 0 
Clark, Nicole 2 20.000 0 0 0 0 0 0 
Runyan, Dana 3 20.000 5 0 0 0 0 0 
5 21 0.429 0 
0 1 0.333 0 
6 18 0.429 6 
2 7 Q.269 6 
2 13 0.371 3 
7 14 0.304 1 
4 13 0.310 6 
3 6 0.194 3 
3 4 0.667 1 
2 5 0.161 6 
0 2 0.154 2 
0 1 0.111 2 
0 1 0.091 0 
1 1 0.077 2 
0 0 0.000 0 
0 0 0.000 0 
0 0 0.000 0 
0 0 0.000 0 
0 5 
0 0 
0 4 
0 7 
0 16 
0 7 
0 8 
0 8 
0 2 
1 5 
0 1 
o. 4 
0 4 
0 7 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
00.367 0 1 2 
00.333 0 0 0 
00.347 1 0 2 
00.364 1 0 0 
00.289 0 1 1 
00.229 1 2 1 
00.313 0 0 1 
00.265 0 0 0 
00.286 0 0 0 
00.316 0 0 0 
00.267 0 0 0 
00.273 0 0 0 
00.091 0 3 0 
00.200 0 2 0 
00.000 0 1 0 
00.000 0 0 0 
00.000 0 0 0 
00.000 0 0 0 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total: 14 0.2203644080 14 2 3 35107 0.294 38 1 80 00.293 3 10 7 7 
Opponents: 14 0.211350337413 0 7 32108 0.309 29 7102 00.285 0 13 7 15 
LOB - Team (92), Opp (87). IBB - Team (0), Opp (O). Picked Off - Team (0), Opp (0) 
Pitching ERAWLGPGSCGSHOCBOSV IP H RERBB S02B3BHRTBFB/ AvgWPHBPBKSFASHA 
Clark, Nicole 1.62 11 2 2 2 
Hall, Katie 1.80 23 5 5 5 
Forman, Abbie2.10 42 7 7 3 
Moeller, Erin 9.19 01 4 0 0 
0 0 013.0 7 4 3 8 17 3 0 0 55 0.159 0 
2 0 035.032 9 9 7 29 5 0 3 144 0.246 1 
3 1 040.02313 12 13 54 2 0 2168 0.158 0 
0 1 0 5.112 7 7 1 2 3 0 2 32 0.400 0 
0 0 0 3 
1 0 0 6 
6 0 0 3 
0 0 0 1 
Total: 2.33 77 14 10 5 2 093.17433 31 2910213 O 7 399 0.211 1 7 0 O 13 
Opponents: 2.58 77 14 11 1 0 095.08040 35 38 80 14 2 3 416 0.220 2 1 O 3 10 
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Pli!ver 
11 Heffenwn, Dean 
1 Fox, Jenna 
tO Zorn, Christina 
'.'\ ~(rJ SSOf'i :=' . Ke<1dra 
2 Stiewart, Paiqe 
20 Young, Emily 
7 Creech, Megr,an 
n McQ1.1een, Michell 
!5 Murphy, Missy 
?4 Tho.-nsberry, Kav 
9 Mitchell, Lexi 
13 Ludlow, Kenlelgh 
23 Lawhorn, 6riltan 
14 Ort11, Ariella 
5 French Jillian 
1~it1,l5 
Opporn,nh I 
2010 C111laruil/B IIRiUIIISilJJ son/Jail StaliSliCS 
2010 Cedar viUe University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (thru March S) 
(AU games Sorted by Batting avg) 
Reco,d: 4·9 Home: o-n Away: O·O Neutral: 4-9 Co1iference: 0-0 
avq co-q:, ab r h l b 3'1> ttt r b l tb -sl~O/o bb ti D llO a do o:b-% st sh 
.500 6·0 1 3 l 0 0 0 0 1 500 Q 0 l 0 .soo 0 0 
.351 t3·13 37 2 13 2 1 0 5 17 .459 1 0 1 0 .368 0 1 
.324 lJ -13 34 7 11 0 1 0 3 13 .382 4 3 3 0 .439 0 2 
,317 l '3 ··1. i 41 4 1' :) 1 0 () 3 14 .341 2 0 2 () .349 0 2 
.3 14 U·U 35 8 11 2 1 0 5 15 .429 3 0 4 0 .359 l 1 
.300 U·l3 30 2 9 3 0 0 7 12 .400 3 0 1 0 .353 1 l 
,273 13-13 33 4 9 2 0 0 2 u .333 0 0 9 0 ,273 0 0 
.222 7-2 g- 2 2 0 0 0 0 2 .222 ◄ 0 0 0 .300 0 0 
"' 
.212 L'.H3 33 6 7 1 0 0 1 8 .242 ·1 Q 3 0 .235 0 1 
.1$2 13·12 22 2 4 0 0 2 6 10 .455 2 0 8 0 .250 0 0 
.182 !2·10' 11 j 2 0 l 0 3 4 .,364 1 0 s 0 .250 0 0 
.111 10•7 18 l 2 0 1 0 2 4 ,222 2 1 5 0 .238 0 0 
.000 ht 3 0 0 0 0 0 0 0 .ood 0 0 1 0 .000 0 0 
.000 7-l 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 l 0 3 0 .250 0 0 
.000 6·1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Q_ Q 0 0 .000 0 0 
.269 - 1.3 312 42 84 11 5 2 37 111 ,3$6 21 4 46 0 ,322 7: 8 
-317 13 344 8-1 109 2.l 9 7 66 169 A91j 26 5 59 n .369 4 9 
sb-att- po 
1-1 0 
0-0 14 
1-1 12 
4-6 l5 
0--0 15 
()..() 23 
l-1 50 
1- 1 l 
O· ll 12 
0-0 62 
o .. o 14 
3-4 t 
O·O 0 
0-0 H 
() -0 J 
J! «H ?31 
1.3··· ! -i I 236 
L()[' • Tearr {69). Opp (73). DPs turned - T~i:,m (l), Opp (2) . p;cked off - Stewart 2. Zorn 2 .. 
(AU games Sorted by Earned run avg ) 
Pia er sho SV l h r er bb sol 2b 3b hr b av w 
24 T hornsberry, Ray z:n 0-2 6 2 l 0/0 0 17 .2 24 17 7 6 61 5 2 1 .316 
20 Young, Emily 4. 25 2·4 6 5 l 0/1 0 2fd 39 27 16 8 211 6 1 3 .320 
! 
-~-5Murphy, Mtssy 4,32 2-2 5 s 2 0 24. 1 33 28 15 12 261 5 6 2 .3 11 
5 f · end' Jil!la10 5.65 CM 0 8.2 n 12 7 0 61 5 0 1 325 
'Totals 4 D9 ,,;.9 ~ 7 7,0- 109 ~4 ,15 :?.6 591 21 ') 7 ,3171 Dpf>t:>flerir~ 2.49 9 •4 13 13 l:? 3/0 78 2 ti4 42 28 :,u 461 ll 5 2 ,7.t '}i 
PB - Team ( t2), Creech 7, Mitchell 4 . Kassorlie 1, Opp (5) . Pickoffs - Team (0). Opp (4), SBA/ ATT - Creech (1 2·13), 
Tho,·nsberrv (5-5), Young {4-5), Murphy (.3-3) , French (l · l), Mitmeil (l-1). 
2 
0 
l 
1 
4 
.? 
il--e fld% 
0 0 000 
l 1 ,<J3fl 
4 2 .a <:ttJ 
16 f, Jl:18 
;>;; f, ,(lF,h 
19 •1 :~.Gfi i/ 
4 /,, .%4 
C 0 : cv_,o 
:.4 1 .%3 
[() 3 ,%\) 
1 l 938 
0 2 ,333 
0 0 .000 
,. 1 . il2'J 
1 0 ; .(HJO 
94 ?S {)7') 
1; 3 if.; 95 1 
h b k:-sfa sha 
2 l 1 1 
0 0 (.l 5 
3 0 2 2 
d ,J 1 1 
C 
., 
,, ? l' 
.-· ,t>f!ical Chart~i,cornpa~y of ttJ~vQe,~~itville 'Y~IIOW, J1t;~,ts'~ 
Hightech 
Automotive 
. - 937.g79:.300·0 ·· ,'!''' -
·-sa5:Q 1£xP,anslo~ W~Y<~ Dayton, OH 45424 -· 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937.766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
lhin Office • Kotbor111!J 
3205. Wilodmon Orive 
• 937-298-4417 • 
TlppCUy Office 
25 S. Tippecanoe OrJve 
•937~!1-0909• 
P-ietm Seni. M.O. 
r~c.~•~ 
Jolfrtly S Hoal!iM Wi!tl11m G. Uttlef!Olc:I, U.O. 
~~<lfll'oliS!)IN twJl1$u!9""')' 
Richiml W. fou1wr, M.O. 
tot..:J<;.,~ ~ 
Mi;,m,)$ e. Amor.ge:to, M.C' 
·~ -c;t QS,:,O,,.. 
'<CN!n.J. Pak,,, , '1O. 
ffimK P. Mlinf\.lMO, M.D. 
~-~ .. ~ t.iMdclr. 
, ,w-.ui<~;..._&;:;r~"'Y.a."4>er1o ~C.Km<. M.O. 
.~... ~.:.'slf;;wy 
--
1!111 
HONDA~ 
Baoy A Flatter; M.O, 
Pfii1wY (:1ti•~Mld!d,... 
Oo-,,d S. 8&ymour, M.D. 
~,c-~~ 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off Stafe Route 35 
Beavercreek 
937•426-9564 
--
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401~0079 
Dedicated to p,vviding high quality 
pho1ographs of your event! 
______ B~ 
SPAOtIETI'f·SU!.i•Sft".Al<S· 
~ 
~~ 
~,00 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
l 
11 
I 
II 
II 
g~""tlg ~~ f Cedarville t 
Pharmacy 
c;:g~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm. Sal., 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
,,. 
~ '\,. 
~ ra~ 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W First St. 
Springfield. Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c~~~n!~:,~~~~ 
· www.J,h101~hc3v.et1:,f'lei · .. 
========...'-======= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Chick-fil·A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G E 
BAPl'!ST CHUR ,t ! 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
,, comfort 
Suites 
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
~ • 'Pi'<l'l/d to $._ #t'lp"'QtJ;'thi Yell9W Jar;k~ts!I .. ·.
~ , _,_,__ . 
937-322-0707 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
